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WUNDERLICH 
METAL CEILINGS 
A N D O T H E R M A N U F A C T U R E S I N S T A M P E D M E T A L . 
I 
For Beouty, Safety and Permanence, there is no subst i tute for Wunder l ich 
Meta l Ceilings. They are modern in design and funct ion, and are ideal for 
ceilings to residences and f la t bui ldings as well as to off ices, stores and 
awnings-
Wunder l ich Meta l Ceilings are easily f ixed—even over old and di lapidated 
ceilings. They cannot crack or fa l l , and are f i re- retardont and vermin-proof. 
Once erected and pointed they require no fur ther at tent ion. 
Adherence to the range of patterns i l lustrated in this Catalogue wil l result 
in prompt delivery of requirements, as ample stocks are available at current 
list prices. Obsolete patterns tha t are not i l lustrated in this publ icat ion, 
but are shown in previous Wunder l ich Catalogues can sti l l be supplied, 
subject, however, to an ini t ia l charge of f rom £2 to £3 to cover the cost of 
special manufacture. 
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W U N D E R L I C H LIMITED 
Manu f a c t u r e r s of Bu i l d i ng Mate r i a l s of Qua l i ty 
M e t a l Ce i l i n g s , D u r a b e s t o s ( A s b e s t o s - C e m e n t ) F lat W a l l S h e e t s a n d C o r r u g a t e d R o o f i n g , 
T e r r a - C o t t a R o o f i n g T i l e s , S h o p f r o n t s a n d S h o w C a s e s . A r r h i t ee t u r a l M e t a l w o r k , W u n d e r g l a z e 
and Electro C o p p e r G l a z i n g A r c h i t e c t u r a l T e r r a - C o t t a , C o l o r t e x B r i c k s a n d B r i eke t te s , 
S t oneware P ipes, etc., etc. 
S H O W R O O M S 
SYDNEY 
Baptist Street, Red fern 
ADELAIDE 
Grote and Morphet t Streets 
PERTH 
Lord 2nd Short Streets 
NEWCASTLE 
King Street (near W a f t Street) 
T. 
STH. MELBOURNE 
210 Hanna Street (near Sturt Street l 
BRISBANE 
Amelia Street, Valley 
HOBART 
Cr G. Bui lding, Collins and Murray Streets 
LAUNCESTON 
71 St. John's Street 
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COVER THAT UNSIGHTLY OLD CEILING WITH A BEAUTIFUL, 
SAFE, PERMANENT WUNDERLICH METAL CEILING 
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Battens in position preparatory to covering a Damaged Loth and Plaster Ceil ing with 
Wunder l i ch Meta l . 
The complete Wunder l i ch Me ta l Cei l ing—Suite 1718-1719—instal led and decorated 
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(in CONTEMPORARY ART PATTERNS. 
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No. 1700" 
Registered Design No. 11377. 
No. 1696'' 
Registered Design No. 11376. 
f-s;- f ^ R^M* 
No 1684« 
Registered Design No. 11327. 
No. 1702* 
Registration applied for. 
No. 1768 
( ( f \ \ w \ 
/"it! / JT , .i' / / 
\ \ \ it' \  • *  
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No. 1778-
bupphed in bheets measuring 6ft. x 2 f t Illustrations represent 2ft. x 2ft 
"Stocked also in Galvanised Steel. 
Note: Nos. 1 684 and 1696 are also available in Steel in sizes of 4ft x 2 f t and 2ft 
Nos. 1684, 1700, 1702, 1768 and 1778 in Galvanised Steel in the 4ft. x 2ft. 
X 2ft., ond 
size. 
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CONTEMPORARY ART PATTERNS. 
No. \705" 
No. 1681« 
Registered Design No. 11326. 
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No. 1762» 
No. 1683" 
Registered Design No. 11325. No. 1767® 
Supplied in sheets measuring 6ft, x 2ft. Illustrations represent 2ft. x 2ft. 
"Stocked also in Galvanised Steel. 
Note: No. 1681 is also available in both Steel and Galvanised Steel, in 4ft. x 2ft, Sheets. 
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CONTEMPORARY ART PATTERNS. 
! j 
No. 1794* 
I' 
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No. 1764 
No. 1630» 
No. 1785 No. 1787 
S u p p l i e d in shee ts m e a s u r i n g 6 f t . x 2 f t . I l l u s t r a t i o n s r e p r e s e n t 2 f t . x 2 f t . 
' S t o c k e d a lso in G a l v a n i s e d Stee l . 
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No. 171" No. 16Z9 
No. 1562 No. 1423 
Suppl ied in sheets measur ing 6ft- x 2 f t . I l lust rat ions represent 2 f t . x 2 f t . 
"S tocked olso in Ga lvan ised Steel . 
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P A N E L L I N G S . 
No. 1587 
No. 1673'^ ' 
No. 1501° 
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No. 1589" 
Patent No. 6569 
No. 1677" 
No. 1S78® 
Supplied in sheets measur ing 6ft. x 2ft. I l lustrot ions represent 2ft x 2ft. 
" S tocked also in Ga lvan ised Steel. 
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FILLER PANELLINGS 
rifiiJn^.v: 
No. 1485* 
Supplied in Sheets 6ft. x 3ft. 
No. 1640* 
Supplied in Panels 3ft. x 3ft. 
No, 1491 
Suppl ied in Sheets 6f t . x 3ft. 
No. 1393 
Supplied in Sheets 6ft. x 3ft. 
The illustrations represent 3ft. x 3ft. 
"^Stocked also in Galvanised Steel. 
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M O U L D E D D E S I G N S . 
Id 
No, 1 7 7 4 — C o r n e r Pane l , 2 f t . x 2 f r . 
No . 1 7 7 5 — B o r d e r Pane l l i ng , 6 f t . x 2 f t . , 
4 f t . X 2 f t . , and 2 f t . x 2 f t . 
No . 1 5 7 8 — F i l l e r Sheetir^g, 6 f t . x 2 f t . 
N o . 1 6 2 3 — C o r n e r Pane l , 2 f t . x 2 f t . 
N o . 1 6 2 4 — B o r d e r Pane l l ing , 6 f t . x 2 f t . , 
4 f t . X 2 f t . , and 2 f t . x 2 f t . 
N o . 1 5 7 8 — F i l l e r Sheet ing , 6 f t . x 2 f f , 
N o . 1 7 1 8 — C o r n e r Pane l , 2 f t . x 2 f t . 
N o . 1 7 1 9 — B o r d e r Pane l l ing , 6 f t . x 2 f t . 
and 2fT . x 2 f t . 
N o . 1 5 7 8 — F i l l e r Sheet ing , 6 f t . x 2 f t . 
= 4 
H S 
N o . 1 5 6 0 — B o r d e r Pane l l i ng , 6 f t . x 2 f t . 
and 2 f t . x 2 f t . 
N o . 1 5 6 1 — C o r n e r Pane l , 2 f t . x 2 f t . 
N o . 1 5 0 1 — F i l l e r Pane l l i ng , 6 f t . x 2 f t . 
Illustrations represent portions of complete ceilings, 5ft . x 4ft . 
Note : Al l four designs are available in both Steel and Galvanised Steel. 
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MOULDED AND ADAM TYPE DESIGNS 
• \ \ . 
: 
No. 1584 .—Fi l l e r Sheet ing, 6f t . x 3f t . 
No. 1 5 9 6 . — C o r n e r Panel, 2ft. lO-Jin. x 2ft. 1 O J i n . 
No. 1 5 9 7 . — B o r d e r Sheet ing, 3ft. x 2f t . 1 Oiir>. 
No. 1 5 9 3 . — C o r n e r Panel, 2f t . lOin. x 2f t . lO in . 
No. 1 5 9 4 . — B o r d e r Sheet ing, 6f t . x 2ft. 1 Oin. 
No. 1 5 9 5 . — C e n t r e Panel, 3ft. x 3ft. 
Note.—This Ceiling is suitable for rooms of a minimum 
size of 1.4't. X H f t . 
No. 1456 .—Corne r Panel, 3ft. x 3ft. 
No. 1 4 5 7 . — B o r d e r Panel, 3ft. x 3ft. 
No. 1458 .—F i l l e r Panel, 3ft. x 3ft. 
A lso avai lable is a similar suite of Floral Design. 
Nos. M 3 5 , 1436, 1437. 
s -v ^ 
No. 1582 .—Corne r Panel, 2f t . lOin. x 2f t . 1 Oir 
No. 1583.—^Border Sheeting, 6ft. x 2f t . lOin. 
No. 1584 .—Fi l l e r Sheet ing, 6f t . x 3ft. 
i l lustrations represent portions of complete Ceilings, 6ft. x 6ft-
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B O R D E R S . 
No. 1406' No. 16I6» 
•X w 2 
,.2 w> I X z 
'•y "TT i ! i 
• jV T T Ji. Xli 
* X X X A. 
Nq. 1538®—Patent No. 6569 No. 172=^  
No. 1387 No. 464 
The Stock Sizes of Borders, No. 1616 and No. 1538, is 6ft. x 3ft. wide and 6ft. x 2ft. wide, 
whilst thot of the other designs is 6ft. x 2ft. wide. A l l may be obtained to order in any 
narrower width. 
Design No. 1406 is supplied with a bead along one edge. The illustrotions represent 2ft. x 1 ft 
' S tocked also in Galvanised Steel. 
COMBINATION BORDER AND MOULDING. 
No. 1508"—Stock widths, 9in., 
15in., 18in. and 24in. 
12in., No. 1680"—Stock widths, 9in., 12in., 
15in., 1 Sin. and 24in. 
Combination Border and Moulding such as No. 1508 and No. 1680 ore more economical in use 
than separate units of Border and Moulding. 
A l l Patterns illustrated above are supplied in 6ft. lengths. 
' S tocked also in Galvanised Steel. 
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SOFFITS 
The illustrations below are of stock patterns of 
beam Soffits. These Soffits are supplied with loose 
stiles (with the exception of No. 1753) thus 
enabling them to be employed as a treatment to 
beams varying in width from 6ins. to 18ins. Border 
Fillings are used for the fascia (or sides) of the 
beams. (See page ' 2 . ) Of these No. 1406 is 
the most suitable. No. 1406 together with stile 
No. 1507 or the stile of No. 1346 (known as 
No. 1334 ) , can also be used as complete treat-
ments for beam soffits of practically any width. 
No. 1507 
Soffit Stile. 
Diagram illus-
trating extension 
Stiles for Beam 
Casing. 
No. 1753 
14in. to 1 Sin. 
wide. 
No. 1771 
lOin. to 13in. 
wide. 
No. 1770 
I3 in. to I S in . 
wide. 
ilte^^wMeeiii 
a n ^ s ^ s t t B 
t : . 
isr—' 
No. 1346 
14in. to 18in. 
wide. 
Also No. 1347 
(same design) , 
lOin. to 14in. 
wide. 
The above Soffits end Stiles are supplied in 6ft. lengths. 
T ' 
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MOULDINGS 
No. 201—24in. Girth". No. 205—34in. Girfh". 
No. 1463—2in. Girth*. 
E 
No. 204—4in. Girth". 
P Wl - f I 7 ( I 1 I I I M 
No. 1594—4-i-in. Girth. 
No. 517—4in. Girth. 
m 
No. 1146—3iin. Girth". 
No. 1493—2-iin. Girth®. 
hi 
i? 
No. 1710—4in. Girth". 
No. 1783—3in. Girth®. 
No. 206—4in. Girth". 
No. 1784—4ia. Girth". 
No. 499—4in. Girth". No. 654—Sin. Girth". 
Supplied in lengths of 6ft. Bosses are used for the mitres of these mouldings. 
"Stocked also in G a l v a n i s e d Steel. 
ENRICHED STEEL CORNICES 
V 
1 — 
li-^ii'i^saianaaii^aiiaiBiiae^is^aaaaa^ 
No. 878—Sin. Girth'. 
No. 1749—3in. Girth". 
No. 1786—3in. Girth". 
toBf 3 0 ; 
No. 933—Sin. Girth". 
No. 1751—5| in. Girth". 
IVz' 
->" 
¥ 
r i 
on 
No. 1685—6iin. Girth". 
Jj" 
No. 1708—Sin. Girth". No. 1076—5in. Girth". 
Cornices are supplied in 6 feet lengths. Steel leaves are used for covering the mitre joints. 
"Stocked also in G a l v a n i s e d Steel. 
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lil ENRICHED STEEL CORNICES 
¥ 
No. 1 7 5 5 — 5 i n . Girth®. 
No. 1 7 0 1 — S i n . G i r t h " . 
c - ^ X i 
No. 1 7 5 7 — 7 i i n . G i r t h " . 
No. 1 5 6 3 — 8 1 i n . Girth®. 
/ / / / / / . / / / 
No. 1 7 7 9 — S i n . G i r th " . 
'4-
I 
No. 1 7 8 0 — ^ i n . Girth®. 
No. n i l — 9 i n . Gir th. 
No. 1 7 5 6 — 6 i n . Girth®, 
No. 1 7 4 8 — 9 i n . Gi r th 
No. 1 7 5 0 — 8 | i n . G i r t h * . 
No. 1 6 2 5 — S i i n . Girth®, 
© 
lil 
No. 1781 — 14in. Gir th. 
No. 1 4 5 4 — 1 1-Jin. Gir th. 
No. 1 3 9 1 — 1 6 - ^ i n , Gir th. 
Cornices are supp l ied in 6 f e e t lengths. Steel leaves are used for cover ing t h e m i t r e jo ints. 
" S t o c k e d also in Galvanised Steel. 
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GALVANISED AWNING FASCIAS 
No. 1 7 7 6 . — C o r n i c e and 
Cover. 
Cover. 
No. 1 6 4 4 . — C o r n i c e and 
Cover. 
No, 1 7 2 9 . — C o r n i c e and 
Cover. 
No. 1612. — Plain 
Frieze, Sins, wide, also 
available No. 1 6 1 0 — 
with vertical f lutings. 
S ins. wide. 
— i 
• . . . . / a i i g i S i i i i r u i : 
No. 1 6 3 9 . — Fluted 
Frieze, 9 i i n . wide las 
i l lustrated). A lso avai l -
a b l e : — 
No, 1621. — Plain 
Frieze, Sin. wide. 
No. 1645 .—Embossed 
Frieze, lOin. wide 
(coin ground) . 
No. 1 7 3 0 . — F o o t - m o u l d . 
No. 1 6 4 6 . — F o o t - m o u l d . 
Tr 
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T h e above are supplied in 6 f t lengths in Galvanised Steel, Z i n c or Copper. 
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No. 1720 i A ' 
Size, l A " X -i" [ 
No. 1721 1|" 
Size, 11" X I J " [ 
No. 1722 
Size, 1 i " X 1 i " 
No. 1723 
Size, l i " X -ft'' 
No. 1469 3 i 
Size, 3 1 " (over 
lugs) . 
No. 1581 S i " 
Size, 3-i" X 3-2" I 
VENTILATING FRIEZES AND SHEETINGS 
:|i|||||llllir 
No. 1725 
Size, I I " X i " 
No. 1726 
Size, 4 " X I " 
No. 1727 
Size, 3-1" X 
* ? • A f * ftf* 
v ^ * v j * * • * * • * 
i-r MMHMMMMMI 
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Venti lat ing Friezes are supplied in suitable 
lengths in sheet brass, copper, bronze, nickel 
silver, monel metal, aluminium and steel 
either in natural colour or polished, or 
oxidised. 
No. 1726 is available also in stainless steel. 
V K V H v n r n n r a n n i c w n n i a r t f M a 
V B • • • • • n V B . B l M t f i i V 
• • • • • • ^ • • • • • • • • • B B a H g 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • a a a a 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • H i a ' i 
• • • B B B B B a B a B B B B B B a B B B I I I U 
M B B a B B B B B B B B B B B B B f l B a B r n M 
i B B B B B B B B B B B B B B B B a B B B I 
H B B B B B B B B B B B B B B J I B B B B B I . ^ 
• B l ^ B B , B « B m B m B B W B B B I ^ B i ^ 
No. 1 6 9 3 . — Z i n c and Monel Meta l ; Stock 
size, 3ft. X 2ft. 
No. 1590.—Stee l : Stock size, 6ft. x 2ft. 
No. 1590A .—Galv . : Stock size, 6ft. x 2ft. 
No. 1 5 8 5 . — Z i n c : Stock size, 3ft. x 2ft. 
No. 1 7 2 8 . — Z i n c : Stock size, 6ft. lOin. x 
I 8 i i n . 
No. 1 6 7 5 . — Z i n c : Stock size, 3ft. x 2ff. 
No. 1367.—Stee l : Stock size, 6ft. x 2ft. 
No. 1367A,—Galvanised Steel : Stock size, 
6ft. X 2ft. 
Illustrations represent 2ft. x Ift. 
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CENTREFLOWERS 
No. 82—23in . Dia. Steel. 
No. 1570—24 in . Dia. Zinc. 
No. 1 0 8 4 — i 8 i n X 18in. Zinc. 
No. 1626—2ft . X 2ft. Steel. 
No. 88—Stee l . 
Stock S izes—12in . x ]2in. 18in. x 
18iti. 24in. X 24in. 
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VENTILATORS - STAMPED AND CAST 
l i l i l 
No. 1 4 8 2 — O p e n Vent . 
S ize : 9in. X 6iti. 
For internal walls. 
Also available hit or miss 
with knob No. 1480. 
No. 1 7 5 2 — O p e n Vent . 
S ize : 9in. x 3in. 
No. 966 
S ize : 9in. 
Open Vent . 
X S in. 
For internal walls. 
No. 1 7 7 2 — C a s t . 
Size overal l : 
lOin. X 3in. 
Size of opening: 
9in. X 2in. 
No. 1 7 6 0 — C a s t . 
Size overal l : 
9-j-in. X 3 } i n . 
Size of opening: 
9in. X S in. 
No. 1731—Cas t . 
S i ze Ove ra l l ; 
11 in. X 4in. 
9in. X 3in. 
No. 1518 
S ize : 
Open Vent . 
9in. X 6in. 
For internal walls. 
Wi. • 1 — • . « 
No. 1 4 2 — L o u v r e . 
S ize : 9in. x 6in. 
For external walls. 
5 YYVYY •••••• 
No. 1704—Stamped 
Copper Open Venti lator. 
S ize: 6in. x 3in. overall. 
I v t K i u i r r ' t i M t i 
No . 1739—Cas t . 
Size overall, 
l O i i n . X 8 i i n . 
Size of Opening, 
9in. X 6in. 
No. 1695 — Stamped 
Z inc Open Vent i lator . 
S ize : 9in. x 6in. 
For internal walls. 
No. 1699 — Stamped 
Z inc Open Venti lator. 
S ize : 9in. x 6in. 
For internal walls. 
No. 121—Louv re . Cast. 
S ize ; 9in. X 6in. 
For external walls. 
No. 1790 — Pressed 
Louvre Vent i lator . 
Size 4in. x 2in. overall. 
Steel, painted or ducoed; 
also in Mone l Meta l . 
No, 9 6 5 — L o u v r e . Cast. 
S ize : 9in. x 6in. 
For external walls. 
No. 1788—Stamped 
Z inc or Brass Vent . 
Size overal l : 
7 | i n . X 7in. 
No. 1736—Cas t . 
S ize overall 
10| in . X 7 f i n . 
Size of opening, 
9in. X 6in. 
Also No. 1551—Cas t . 
Size overall, 9 i i n . x 5-jin. 
Size of opening, 
9in. X 3in. 
No . 1522—Ga lvan i sed Hood Vent , 
f i t ted with f ly wire. 
Sizes: 12in. x 4^in. and 9in. x 6in. 
llL i ' l i ' i i ' WJSkXkWSkXiJSM 
^ V f V f A f V f A f A f i : ^ \Ji \ J , i * . 
No. 1782—Cas t Bronze. 
S ize : 1 Sin. x 9in. overall. 
Also made to order up to 
3ft. Sin. X 1ft. 3in. overall. 
(Patterns of similar designs available) 
Nos. 1480, 1482, 1518 and 1752 are supplied ready for 
zinc; Nos. 142 and 1522 in plain galvanised steel; Nos. 
No. 1788 also in oxidised Brass. 
use in steel, painted white; 966, 1695, 1699 and 1788 in plain 
121 and 965 in plain cast zinc; No. 1704 in plain copper, and 
Cast Brass, Bronze, 
1760 and 1772. 
The following Venti lators are available in 
oxidised, viz., 1551, 17S1, 1736, 1739, 
No t e : The " S i z e of open ing" refers to the dimensions of the wall opening. 
Nickel-Si lver, A luminium, etc., either as cast, polished or 
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GALVANISED SHEETINGS 
3 i i n . No. 189,—Fish-scale Sheeting. 
M l the Fish-scale Patterns 
shown are stamped in 
Sheets 6 h . x 3ft. Pattern 
No. 189 is also available 
in 6ft. X 2ft. sheets. 
2 i i n . No. 190.—Fish-scale Sheeting. 
The covering capacity of 
each of the various 6ft. x 
3ft. sheets i s : — 
1 9 0 — 5 ' I o r X 2- 9 i " 
1 8 9 — 5 ' M " X 2' I o r 
7 5 1 — 5 ' 10" X 2' 81" 
5 i i n . 
No. 751.—Fish-scale Sheeting. 
No, 1147.—Vermiculated Quoins, 
made in Galvanised Steel, and 
stocked in two sizes, viz., H t . 
I l i i n . X l O j i n . high, and 1 l | i n . 
X l O i i n . high. 
No. 1147.—Vermiculated Quoins. No. 1046 .—Br i ck Sheeting. 
No. 1046 ,—Br i ck Sheeting, stamp-
ed in Galvanised Steel. Stock size 
of sheets 6ft. x 3ft. (covering 
capacity, 5ft. 8 i i n . x 2ft. 11 in . ) . 
No. 989.—Suppl ied in various 
sizes, as u n d e r : — 
5fr. lOin wide x l O i i n . high 
3ft. l O i i n . wide x l O J i n . high 
1ft. I l i i n . wide x l O i i n . high 
1ft 7 i i n . wide x l O i i n . high 
H t 4in. wide x lO-Jin. high 
1ft 2in. wide X lOzin. high 
1ft. l in . wide x IC^in. high 
l l | i n . wide X lO-jin. high 
No. 990.—Suppl ied in sheets 
1ft. l i i n . wide x 5ft. 3in. high 
(6 blocks to the sheet ) . 
No. 990. — Pilaster 
Sheets in Galvanised 
Steel. 
No. 989.—Imi ta t ion Rock-face, in Galvanised Steel. 
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GALVANISED SHEETINGS 
No. 1 5 9 1 « — T i l e Pat te rn , sheets 6 f t . x 2 f t . » 
N o . 2 2 0 . — B r i c k Pat te rn , sheets 6 f t . x 2 f t » 
j 
1 
1 
1 
1 
N o . 1 6 6 2 — T i l e Pa t te rn , sheets 6 f t . x 2 f t . " 
N c . 1 5 0 4 . — S h i n g l e Pat te rn , sheets 6 f t . x 
3 f t . Cover ing capac i ty o f sheets, 5 f t . l O i n . 
X 2 f t . 9 i n . 
No , 1 0 4 5 . — R o u g h c a s t Pat te rn , sheets 6 f t . 
X 3 f t . and 6 f t x 2 f t . 
Cover ing capac i ty o f 6 f t . x 3 f t . sheets, 
5 f t . 8 i i r . X 2 f t . M i n . 
No , 1 0 4 6 . — B r i c k Pat te rn , sheets, 6 f t . x 
3 f t . Cover ing Capac i ty of sheets, 5 f t . S ^ i n . 
X 2 f t . 1 I r n . 
Pat terns Nos. T 5 9 1 , 1 6 6 2 and 2 2 0 are used as l in ings fo r the in te r io r wal ls o f Bathrooms, K i tchens, 
Shops, e tc . In terna l and External A n g l e Str ips, Nos. 1 3 6 9 and I J 6 8 , shou ld be used in c o n j u n c -
t i on w i t h these sheet ings. 
Nos. 1 5 0 4 , 1 0 4 6 and 1 0 4 5 are m a n u f a c t u r e d in heavy gauge Galvanised Steel, and are used for 
the ex te r io r t r e a t m e n t to walls, roofs, e tc . T h e above i l lus t ra t ions represent 2 f t . x 2 f t . 
' N o s . 1 5 9 1 , 1 6 6 2 and 2 2 0 are s tocked also in Steel. 
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HOW TO FIX WUNDERLICH CEILINGS 
SECTIONS OF C E I L I N G SHOWING METHODS OF F I X I N G 
W o o d B r a c k e t s 
a t Jo in t s . 
SECT ION No. 1. 
D iaper C e i l i n g , Scot ia f i n i sh . 
H a v i n g f i x e d ba t tens , f i r s t f i x sco t ia t o t h e c e i l i n g b a t t e n s . W o o d b r a c k e t s are used s t t h e j o i n t s o f t h e 
scot ia . O n a c c o u n t o f t h e d e p t h o f t h i s scot ia be ing less t h a n 2 in . n o b a t t e n is necessary on t h e wa l l . 
SECT ION N o . 2. 
Diaper* or Pcinel l ing c u t u p t o s l ^ rge b o r d e r f i n i sh . 
Bel r ig in one p iece , t h e c o r n i c e border and m o u l d i n g is easi ly f i x e d . As t h e border is o f a s t a n d a r d 
w i d t h , t h e c e i l i n g p a t t e r n m u s t be c u t u p t o t h e m o u l d i n g . 
SECT ION N o . 3. 
C e i l i n g o f Sheet Pane l l i ng , w i t h Co rn i ce , Border and 
M o u l d i n g in t h r e e separa te pieces. 
N O T E . — M a n y o f Our Corn ices and M o u l d i n g s are p r o v i d e d w i t h a bead 
o n t h e edge t o g o over f i l l i n g s or bo rder p a t t e r n , and so 
a v o i d c lose t r i m i n i n Q o f t h e shee t . M I T R E 
LEAVES. 
The use o f separa te bo rder and m o u l d i r g enab les t h e p a t t e r n in t h e c e i l i r o t o w o r k o u t w i t h a f u l l 
o r n a m e n t . T h e border can be c u t t o m a k e u p i r r e g u l a r i t i e s in t h e s ize o f t h e room. 
GENERAL REMARKS. 
W h e r e W u n d e r l i c h M e t a l Ce l l i ng Mate r ia l s are used, 
l i gh t t imbers on ly are requ i red fo r ce i l i ng joists. 
H a m m e r , Bradawl , For f i x i n g , the tools requ i red a re : 
Punch, Pair o f Snips, and Saw, 
P r o c e d u r e . — I n case o f N e w Bu i ld ings hav ing plaster 
walls, a bevel led g r o u n d shou ld be f i xed , to wh i ch is 
secured the ba t t en for the b o t t o m o f corn ice ; and 
the wal ls f l oa ted before the M e t a l M a t e r i a l is f i xed . 
For o l d Br ick Bu i ld ings p lugs shou ld be inser ted and 
bat tens f i xed there to . 
For the body of the ce i l ings m a r k on the ends o f the 
outs ide joists the d is tance wh i ch the cornice w i l l p ro-
jec t f r o m the wal ls . These marks denote the cen t re of 
t h e ba t t en ca r ry ing the top o f corn ice and the ends 
o f the ce i l i ng sheets. Space o u t l -J in . x i in. Oregon 
ce i l ing ba t tens at 12 in . cen t re to cen t re , s t a r t i n g f r o m 
cen t re o f t h e room, if i t is des i red t h a t the ce i l i ng 
pa t t e rn shou ld be equa l at t h e sides o f t h e room. 
W i t h many o f Our smal ler p a t t e r n diaper sheet ings i t 
is s u f f i c i e n t to s tar t w i t h a pa t t e rn f r o m one side and 
end of the room, in wh i ch case t h e ba t tens can be 
spaced 12 in . cen t re to cen t re f r o m the cen t re o f the 
corn ice ba t t en . C u t in cross bat tens t o take t h e ends 
o f me ta l sheets. A lso , on t w o sides o f t h e room f i x 
t r i m m e r s level w i t h under side of jo is t , to w h i c h nai l 
the corn ice ba t t en . 
Fix wood b racke ts b e h i n d angles and corn ice jo in ts . 
A ba t t en m u s t be f i xed unde r all j o in ts . 
METAL FIXING. 
Corn i ce .—For m i t r i n g , a l low one l eng th o f the Cornice 
t o b u t t on to the wal l , sc r ib ing the oppos i te l eng th 
to i t , cover ing the j o i n t w i t h a m i t r e leaf, us ing a 
l i t t l e p u t t y o n the edge o f the leaf before pressing i t 
i n to the ang le . T h e n nai l to ba t tens and brackets. 
S h e e t i n g . — A l l sheets are t r i m m e d t rue , and always 
lap at the j o in t . W h e n the Corn ice is f i xed , s tar t 
f i x i n g the sheets f r o m the cen t re or side o f the room, 
accord ing to the spacing o f the ba t tens . T o ensure 
a f i rs t -c lass job , t empora r i l y t ack the ce i l i ng sheets in 
pos i t ion , ascer ta in ing i f the l ines are cor rec t be fo re 
c o m p l e t i n g t h e na i l i ng . W h e n a l l the sheets are 
na i led home, go over the j o i n t s w i t h a smal l b l u n t 
too l , and t u c k edges so t h a t t hey lie close and even. 
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HOW TO FIX DADOS AND WALL LININGS 
Dado and W a l l L i n i n g M a t e r i a l s are a t tached t o 
ba t tens f i x e d to p lugs in the wa l l , or nai led to wood 
studs, b u t i t is advisable t h a t t h e lower three fee t 
o f the M e t a l Sheet ing be a t tached t o wood l i n i n g 
boards in l ieu of ba t tens . If t h e Cei l ings are also 
to be o f meta l , they shou ld be f i x e d f i rs t . 
O b t a i n t h e h e i g h t o f dado, and s t r i ke a pe r fec t l y 
h o r i z o n t a l l ine fo r t o p o f dado panels, a l l o w i n g fo r 
h e i g h t o f wood s k i r t i n g . 
Now f i x the ba t tens fo r M e t a l Sheet ings in a s imi lar 
m a n n e r as fo r Cei l ings, bear ing in m i n d t h a t i t is 
essent ia l t o ge t an equal a m o u n t o f t h e p a t t e r n o n 
each side o f the room. A b a t t e n should be placed 
under each j o i n t , and one under t h e cen t re o f the 
sheet. 
W h e n all ba t tens are in pos i t ion , f i x dado m o u l d i n g 
and angle str ips. (See Nos, 1 3 5 8 , 6 9 , 7 0 . ) 
Dado Panels and M e t a l Sheet ing shou ld now be f i xed . 
Place the lower bead of the wal l sheet a long the f lange 
on the dado m o u l d i n g , and c u t the p a t t e r n up to 
the b o t t o m f l ange o f t h e Corn ice . T o make a good 
j o i n t where the sheets are c u t against the Corn ice , an 
ex t ra f lange piece shou ld be used under the Cornice. 
Th is piece ( N o . 1 3 7 0 ) shou ld be f i x e d a t t h e same 
t i m e as t h e Corn ice . 
N o . 1 3 6 8 
Steel Externa l A n g l e 
St r ip , used w i t h ou r 
Steel W a l l L in ings. 
( H a l f A c t u a l Size.) 
STEEL A N G L E STRIPS, 
Steel In te rna l A n g l e 
St r ip , used in c o n j u n c -
t i on w i t h Our Steel 
W a l l L in ings . 
( H a l f A c t u a l Size.) 
Extra Flange, used at 
the in te rsec t ion o f 
Steel Corn ice and 
W a l l L in ing . 
( A c t u a l Size.) 
No. 1 3 6 9 N o . 1 3 7 0 
A n g l e Str ips Nos. 1 3 6 8 , 1 3 6 9 and 1 3 7 0 , are supp l ied in 6 f t . lengths . 
HOW TO PAINT WUNDERLICH CEILINGS 
STEEL M A T E R I A L . 
W u n d e r l i c h Steel C e i l i n g M a t e r i a l is supp l ied al ready 
p r i m e d on b o t h surfaces w i t h a f i l m of oil p a i n t . W h e n 
f i xed , the Ce i l ings should be g iven th ree coats o f O I L 
P A I N T , a l t h o u g h t w o coats m a y be f o u n d s u f f i c i e n t 
in some instances. 
Do no t use d is temper or wa te r paints . 
C O A T N o . 1 - — T h i s shou ld consist o f pure w h i t e lead 
or z inc wh i te , b r o u g h t to the requ i red consis tency 
w i t h a m i x t u r e cons is t ing o f three parts o f raw oi l and 
one par t o f tu rps . A small q u a n t i t y o f golds ize shou ld 
be added, fo r d r y i n g purposes. 
C O A T No. 2 . — S i m i l a r to Coat No . 1, w i t h the 
add i t i on o f a m i x t u r e o f t i n t s , as requi red. T o ob ta in 
a f l a t t e d f in ish , w h i c h is recommended , use o n l y a 
smal l q u a n t i t y o f o i l (say th ree par ts o f tu rps , and 
one par t o f o i l , added to the wh i te lead) -
C O A T No. 3 . — S h o u l d a t h i r d coat be used, i t w o u l d 
be s im i la r to Coat No . 2. 
W h e r e necessary fo r s topp ing jo in ts , m i t r e leaves, 
bosses, e tc . , the best o i l p u t t y should be used. 
I f t h e f i na l f i n i sh is to be wh i te , i t w i l l be f o u n d tha t 
the in tens i t y o f the wh i te can be m a i n t a i n e d longer, 
by the add i t i on o f a small q u a n t i t y o f u l t ramar ine b lue 
in the var ious COatS of pa in t . 
G A L V A N I S E D OR Z I N C M A T E R I A L . 
Before p a i n t i n g or spray ing Galvanised I ron or Z i n c surfaces, i t is essent ia l tha t the greasy microscopic f i l m 
o f Pa lm i ta te of Z i n c , l e f t on the sheets d u r i n g manu fac tu re , is removed. 
Removal can be e f f e c t e d b y : — 
( 1 ) A l l o w i n g t h e meta l to wea ther fo r a considerable per iod. 
( 2 ) T r e a t i n g the surface o f t h e me ta l w i t h the fo l l ow ing m i x t u r e ; — 
Chlo r ide o f Copper .... l i b . Hydroch lo r i c A c i d .... l i b . 
N i t r a t e of Copper .... l i b . A m m o n i u m Chlor ide .... l i b . 
W a t e r 8lbs. 
A p p l y w i t h a brush and leave on fo r several hours, then wash down w i t h clear wa te r to remove excess c h e m i -
cals and al low the sur face t o t h o r o u g h l y d ry . 
N o t e . — A s th is e t c h i n g m i x t u r e is s o m e w h a t corrosive, care .must be taken when app ly ing t h a t i t does no t 
come in con tac t w i t h t h e hands. I t is essential also t h a t every trace be removed f r o m the sheets 
before pa in t i ng . 
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WUHDERLICH M E T A L CEILINGS 
C L A S S I F I E D I N D E X T O P A T T E R N S 
C a t a l o g u e P i i ge N o . 
N o . 
5 0 18 
5 2 18 
55 18 
60 18 
82 18 
88 18 
8 9 18 
121 19 
1 4 2 19 
171 7 
17 2 12 
189 2 0 
1 9 0 2 0 
2 0 1 14 
2 0 4 14 
2 0 5 14 
2 0 6 14 
220 21 
4 6 4 12 
4 9 9 14 
5 1 7 14 
6 5 4 14 
7 5 1 2 0 
8 7 8 14 
9 3 3 14 
9 6 5 19 
9 6 6 19 
9 8 9 2 0 
9 9 0 2 0 
1 0 4 5 21 
1 0 4 6 2 0 
1 0 4 6 21 
1 0 7 6 14 
1 0 8 4 18 
n i l 15 
1 1 4 6 14 
1147 2 0 
1 3 4 6 15 
1347 13 
1367 17 
1 3 6 7 A 17 
1368 23 
1 3 6 9 23 
1 3 7 0 2 3 
1387 12 
1391 15 
1393 9 
C a t a l o g u e 
N o . 
Page N o . 
1 4 0 6 12 
1423 7 
1 4 3 5 11 
1 4 3 6 n 
1 4 3 7 11 
1 4 5 4 15 
1 4 5 6 11 
1457 11 
1458 11 
1463 18 
1 4 6 8 14 
1 4 6 9 17 
1 4 8 0 19 
1 4 8 2 19 
1485 9 
1491 9 
1493 14 
1501 8 
1501 10 
1 5 0 4 21 
1507 13 
1 5 0 8 12 
1518 19 
1 5 2 2 19 
1538 12 
1551 19 
1 5 6 0 10 
1561 10 
) 5 6 2 7 
1563 15 
1567 7 
1 5 7 0 18 
1578 8 
1578 10 
1581 ., 17 
1 5 8 2 11 
1583 11 
1 5 8 4 11 
1585 17 
1587 8 
1 5 8 8 7 
1 5 8 9 8 
1 5 9 0 17 
1 5 9 0 A 17 
1 5 9 ) 21 
1593 11 
C a t a l o g u e P a g e N o . 
N o . 
1 5 9 4 11 
1 5 9 4 14 
1595 11 
1 5 9 6 11 
1597 11 
1 6 1 0 16 
1 6 1 2 16 
1 6 1 6 12 
1621 16 
•1623 10 
1 6 2 4 10 
1 6 2 5 15 
1626 18 
1 6 2 9 7 
1 6 3 0 6 
1 6 3 9 16 
1 6 4 0 9 
1 6 4 4 16 
1 6 4 5 16 
1 6 4 6 16 
1662 21 
1673 8 
1 6 7 4 19 
1 6 7 5 16 
1 6 7 7 8 
1680 12 
1681 5 
1683 5 
1 6 8 4 4 
1685 14 
1693 17 
1 6 9 5 19 
1 6 9 6 4 
1 6 9 9 19 
1 7 0 0 4 
1701 15 
1 7 0 2 4 
1 7 0 4 19 
1705 5 
1 7 0 8 14 
1 7 1 0 14 
1 7 1 2 5 
171 8 10 
1 7 1 9 10 
1 7 2 0 17 
1721 17 
C a t a l o g u e 
N o . 
P a n e N o . 
1 7 2 2 
1 7 2 3 
1 7 2 5 
1 7 2 6 
1727 
1728 
1 7 2 9 
1 7 3 0 
1731 
1 7 3 6 
1 7 3 9 
1 7 4 2 
1745 
1 7 4 8 
1 
16 
16 
19 
19 
19 
19 
16 
15 
1 7 4 9 14 
1 7 5 0 15 
1751 14 
1 7 5 2 19 
1 7 5 3 13 
1 7 5 5 15 
1 7 5 6 15 
1757 15 
1 7 6 0 19 
1 7 6 2 5 
1 7 6 4 6 
1 7 6 7 5 
1 7 6 8 4 
1 7 7 0 13 
1771 13 
1 7 7 2 19 
1 7 7 4 10 
1 7 7 5 10 
1 7 7 6 16 
1777 6 
1 7 7 8 4 
1 7 7 9 15 
1 7 8 0 15 
1 7 8 ) 15 
1783 14 
1 7 8 4 14 
1785 6 
1 7 8 6 14 
1 7 8 7 6 
1 7 8 8 19 
1 7 9 0 19 
1 7 9 4 6 
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